往生論の名称について by 長田, 浄済
よ
つ
て
更
に
改
信
は
確
固
た
る
も
の
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
疎
勒
、
莎
車
、
干
闘
国
に
於
い
て
大
乗
が
発
展
し
つ
』
あ
つ
た
そ
の
波
及
が
羅
什
を
ま
た
ず
し
て
す
で
に
こ
の
国
に
も
入
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
つ
て
こ
の
様
な
こ
と
か
ら
老
.え
る
と
羅
什
が
カ
シ
ミ
ー
ル
に
渡
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
理
由
は
母
尼
の
政
治
的
理
由
の
た
め
亀
茲
を
は
な
れ
時
期
を
待
つ
必
要
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
羅
什
時
代
の
こ
の
国
の
仏
教
は
説
一
切
有
部
が
幾
分
勢
力
を
持
つ
て
い
た
が
、
國
内
の
大
乗
教
の
発
展
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
大
乗
小
乗
が
互
い
に
共
存
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
更
に
大
乗
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
の
は
王
白
純
が
大
乗
学
者
を
新
寺
に
集
め
援
助
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
様
な
共
存
時
代
が
そ
の
后
ず
つ
と
続
い
た
か
に
つ
い
て
は
疑
閤
で
あ
る
。
唐
代
に
な
つ
て
玄
奘
が
見
た
亀
舷
は
や
は
り
小
乗
有
部
で
あ
り
大
乗
に
関
す
る
記
事
が
見
当
ら
、な
い
。
又
r大
唐
大
慈
愚
寺
三
蔵
法
師
伝
に
、
玄
奘
が
屈
支
(
亀
茲
)
の
阿
奪
理
揮
寺
に
於
い
て
木
翼
毬
多
と
の
会
話
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
此
土
雑
心
倶
含
毘
婆
沙
等
一
切
皆
有
。
学
之
足
得
不
煩
西
渉
受
レ
レ
〆
乙
　
f
艱
辛
也
。
法
師
報
R
此
有
瑜
伽
論
不
。
魍
多
9
何
照
澗
'是
邪
見
　
書
'乎
。
真
仏
弟
子
者
不
"学
噛
疋
也
。
(
大
正
蔵
50
.
2
.
c
)
と
あ
つ
て
完
全
な
小
乗
教
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
玄
奘
が
見
た
亀
茲
国
は
小
乗
で
あ
つ
て
大
乗
の
記
事
が
な
い
こ
と
か
ら
、
鳩
摩
羅
什
が
呂
光
に
よ
つ
て
中
國
に
蓮
れ
去
ら
れ
て
嶽
盾
、
大
乗
は
こ
の
国
か
ら
姿
を
消
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
帛
純
王
の
新
寺
に
大
乗
学
者
が
羅
什
と
ど
も
に
竜
樹
系
の
般
若
空
想
想
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
雋
純
が
呂
光
に
よ
つ
て
征
伐
さ
れ
亀
茲
國
が
衰
運
に
向
つ
て
い
た
事
実
か
ら
次
矛
に
大
乗
は
姿
を
消
し
た
の
で
あ
つ
て
亀
鉉
国
は
そ
の
后
大
乗
化
さ
れ
て
し
ま
つ
た
と
断
言
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
往
生
論
の
.名
称
に
っ
い
て
長
田
浄
済
往
生
論
は
く
わ
し
く
は
「
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偈
」
と
い
う
。
今
ば
こ
の
「
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偈
」
を
分
鰹
し
で
そ
一59一
の
一
々
に
つ
い
て
少
し
論
じ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
ず
無
量
寿
と
は
、
無
量
寿
如
来
は
寿
命
が
無
量
で
あ
り
、
我
々
凡
夫
の
分
別
に
よ
つ
て
思
量
出
来
な
い
か
ら
無
量
寿
と
い
い
、
経
と
い
う
の
は
釈
尊
の
と
か
れ
た
教
を
い
い
安
楽
題
土
の
三
種
荘
厳
功
徳
は
一
切
衆
生
の
為
に
常
に
世
に
行
わ
れ
、
衆
生
を
し
て
豊
か
に
す
る
か
ら
経
と
い
わ
れ
る
。
次
に
優
波
提
舎
に
つ
い
て
記
す
と
、
世
親
の
著
書
の
中
に
は
今
こ
Σ
で
い
う
「
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偈
」
の
ほ
か
に
優
波
提
舎
と
名
の
つ
く
も
の
は
次
の
四
つ
で
あ
る
。
即
ち
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
、
宝
髻
経
四
法
優
波
提
舎
、
三
具
足
経
轗
.波
提
舎
、
転
法
輪
経
優
波
提
舎
で
あ
る
。
今
こ
れ
ら
優
波
提
舎
に
つ
い
て
原
語
的
に
解
釈
す
る
と
】≦
鋤
6
創
昌
①
二
の
サ
ソ
ス
ク
リ
ツ
ト
辞
曲
ハ
に
よ
れ
ぱ
ロ
O
鋤
と
は
7
凶
辞
7
㊦
彗
(
こ
ち
ら
へ
)
、
n
e
a
r
(
近
く
、
接
近
し
て
)
、
a
p
p
r
o
x
im
a
t
i
o
議
(
接
近
)
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
α
㊦
ω
団
簿
と
は
t
o
b
e
℃
o
i
n
t
_
o
α
帥
o
(
教
え
る
)
、
p
o
i
n
t
o
u
t
(
指
し
示
す
)
と
　
あ
り
、
又
語
源
創
凶
ω
は
p
o
i
n
t
o
u
t
(
指
し
示
す
)
、
の
げ
o
≦
(
教
え
る
)
'
p
r
o
d
u
c
e
(
示
す
)
等
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
又
ζ
o
コ
凶
①
鬥
の
辞
典
に
よ
る
と
u
p
a
と
は
の
n
e
a
r
t
o
と
あ
り
、
u
p
a
-
d
e
s
a
と
は
p
o
i
n
t
i
n
g
o
u
t
t
o
と
あ
る
。
結
aC
u
p
a
d
e
s
a
と
は
・「
近
く
よ
り
く
わ
し
く
説
き
示
す
」
と
い
う
意
味
内
容
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
そ
う
い
う
内
容
の
も
と
に
鐸
℃
鋤
鉱
①
伽
働
が
使
わ
れ
て
い
る
二
、
三
の
経
論
を
あ
げ
る
と
、
ま
ず
、
利
他
腎
造
の
大
乗
荘
厳
経
論
に
荘
厳
経
論
が
つ
く
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
造
論
の
意
趣
を
述
べ
る
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
即
ち
「世
尊
釈
迦
龕
尼
が
有
情
を
心
再
受
す
る
事
に
関
し
て
法
輪
を
転
じ
給
う
は
誰
に
向
つ
て
何
の
為
に
、
如
何
様
に
、
誰
に
依
て
学
ぽ
る
べ
き
か
の
四
義
を
意
趣
し
て
極
め
て
甚
深
な
る
義
を
有
す
る
無
量
の
経
を
説
き
給
う
に
在
り
。
長
時
に
修
習
せ
し
福
智
に
て
有
情
を
成
熟
せ
ん
と
の
意
楽
を
具
し
給
う
に
依
り
て
在
世
の
砌
り
親
近
せ
る
も
の
に
対
し
て
は
清
浄
の
因
性
に
よ
り
て
意
楽
の
如
く
利
益
を
な
し
給
い
し
も
湟
槃
し
給
う
や
。
我
等
如
き
の
所
化
の
有
情
が
摂
受
せ
ら
れ
ん
為
に
無
量
の
経
を
久
し
く
住
せ
し
め
ん
と
て
結
集
者
は
茲
に
無
量
の
経
を
結
集
し
た
る
な
り
。
然
る
に
五
淵
時
の
毘
舎
遮
の
為
に
有
情
の
資
糧
心
無
く
な
れ
る
時
、
彼
無
量
の
経
の
義
は
了
解
し
難
き
故
に
、
彼
経
の
義
を
易
く
了
解
せ
し
め
ん
為
に
、
聖
無
者
を
し
て
論
師
世
親
に
向
い
て
.1
一
切
有
情
が
随
境
せ
ら
れ
ん
為
に
、
彼
経
の
義
を
説
示
す
る
此
荘
厳
経
論
を
世
尊
弥
勒
は
説
か
し
め
た
り
」
と
あ
り
荘
厳
経
論
を
説
示
し
た
即
も
甥
℃
9。
(副①
ω
9ρ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
荘
厳
経
論
の
こ
と
が
一
つ
の
優
波
提
舎
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
章
の
最
後
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
人
々
の
経
典
に
対
す
る
理
解
力
が
な
く
な
つ
て
経
典
の
意
味
内
容
が
了
解
し
に
く
く
な
つ
た
時
に
そ
の
経
典
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
一
切
の
人
々
に
説
示
す
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
そ
れ
は
経
典
の
意
味
を
一
切
の
人
々
が
了
解
出
来
る
よ
う
に
、
そ
の
経
典
の
意
味
内
容
に
近
く
、
経
典
を
よ
り
く
わ
し
く
説
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
又
世
親
の
釈
軌
論
の
中
に
も
造
論
の
意
趣
を
述
べ
て
次
の
如
く
い
つ
て
い
る
。
「智
慧
あ
る
人
々
の
か
し
ら
に
立
ち
〔
染
汚
と
不
染
汚
と
の
〕
二
の
痂
暗
の
眠
り
を
滅
す
る
為
に
、
ま
た
智
慧
が
増
広
す
る
た
め
に
覚
証
し
た
牟
尼
に
、
頭
を
も
つ
て
稽
首
礼
し
て
、
若
し
入
の
智
慧
は
主
よ
り
劣
つ
て
い
て
、
た
だ
諸
経
を
解
釈
し
よ
う
と
欲
う
そ
れ
ら
の
人
々
に
そ
の
〔経
を
解
釈
す
る
〕
こ
と
に
有
利
に
な
る
た
め
に
、
幾
許
か
の
優
婆
提
舎
(
u
p
a
d
e
s
a
)
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
こ
乂
に
も
優
波
提
舎
と
い
う
言
葉
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
釈
軌
論
の
こ
と
を
く
わ
し
く
は
(
S
v
t
r
a
-
v
y
a
k
-
h
y
a
-
y
u
k
t
i
-
�
p
a
d
e
s
a
、
)
　
経
を
解
釈
す
る
軌
法
の
指
示
」
で
あ
る
と
山
臼
益
博
士
も
「
世
親
の
釈
軌
論
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
の
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
目
下
の
無
量
寿
経
優
波
提
舎
は
、
結
局
無
量
寿
経
の
意
味
を
わ
か
り
や
す
く
(
鐸
℃
2。
α
①
ω
鈔
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
本
頒
で
あ
り
、
瑜
伽
唯
識
思
想
が
そ
の
時
代
の
人
々
の
思
想
的
な
素
地
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
素
地
に
よ
つ
て
無
量
寿
経
の
意
味
を
そ
の
時
代
の
人
々
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
(
u
p
a
d
�
s
a
)
無
量
寿
経
に
近
く
よ
り
く
わ
し
く
説
き
示
し
て
い
く
と
言
う
こ
と
が
往
生
論
の
本
領
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
瑜
伽
唯
識
畴
代
に
は
瑜
伽
唯
識
的
に
浄
土
を
説
明
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
あ
り
、
瑜
伽
唯
識
時
代
も
瑜
伽
唯
織
の
思
想
家
で
あ
つ
た
世
親
が
、
彼
の
教
牽
の
立
場
で
瑜
伽
唯
識
の
思
想
を
素
材
に
し
ノ
て
浄
土
の
教
を
譛
仰
し
、
そ
れ
を
当
時
の
人
々
に　
(
u
p
a
d
e
s
a
)
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
上
は
大
乗
荘
厳
経
論
が
(
u
p
a
d
e
s
a
)
で
あ
る
こ
と
の
意
味
と
釈
軌
論
が
(
u
p
a
d
e
s
a
)
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
荘
厳
経
論
と
釈
軌
論
の
注
釈
書
に
よ
つ
て
調
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
(
u
p
a
d
e
s
a
)
一61一
が
そ
う
い
う
意
味
で
屠
い
ら
れ
て
い
る
例
が
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
月
称
の
中
論
釈
の
四
諦
品
の
申
の
言
葉
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
如
来
の
教
法
は
、
人
が
そ
の
法
と
相
応
し
て
実
践
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
物
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
縁
起
法
を
覚
証
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
仏
陀
と
な
る
と
い
う
道
理
が
成
立
つ
。
ま
た
如
来
の
教
法
を
伝
持
す
る
教
団
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
教
団
に
よ
つ
て
教
法
は
そ
の
時
代
蒔
.代
の
人
々
に
近
接
し
て
示
さ
れ
へ
(
u
p
a
d
e
s
a
)
そ
れ
ら
の
人
々
の
上
に
福
智
の
資
糧
が
用
意
せ
ら
れ
て
成
仏
の
道
が
き
わ
め
ら
れ
て
ゆ
く
」
と
い
つ
て
い
る
。
大
乗
荘
厳
経
論
と
釈
軌
論
は
瑜
伽
唯
識
の
論
書
に
お
い
て
(
¢
℃
2。
α
①
吻
鋤
)
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
べ
今
の
中
論
釈
は
般
若
中
観
の
論
書
に
お
け
る
用
い
ら
れ
方
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
二
つ
の
学
派
の
性
格
と
は
関
係
な
し
に
(
戸も
巴
①
8
)
の
言
葉
は
常
に
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
言
葉
の
意
味
を
そ
の
言
葉
が
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
に
し
た
が
つ
て
い
く
と
、
〃
、
う
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
で
あ
rca
°
(
u
p
a
d
e
5
a
)
が
、
そ
う
い
う
意
味
を
包
括
し
て
い
る
点
か
ら
考
察
す
る
時
に
無
量
寿
経
優
波
.提
舎
の
意
咲
が
又
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
浄
土
教
的
思
想
と
は
大
乗
仏
教
の
実
践
的
体
系
の
上
で
い
う
よ
う
に
大
乗
の
菩
薩
道
が
究
め
ら
れ
て
い
く
位
態
に
於
て
成
就
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
浄
土
思
想
が
今
往
生
論
に
お
い
て
説
き
示
さ
れ
、
即
ち
(
u
p
a
d
e
s
a
)
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
往
生
論
は
宗
派
的
に
考
え
ら
れ
た
浄
土
教
の
論
書
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
大
乗
の
仏
道
が
展
開
し
て
ゆ
く
究
極
的
な
位
態
に
於
け
る
成
仏
思
想
が
特
に
取
上
げ
ら
れ
て
(
に
℃
鋤
丶
島
①
ω
ε
せ
ら
れ
る
と
い
う
目
的
の
書
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
又
曇
鸞
は
論
註
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
優
婆
提
舎
と
は
十
二
部
経
の
中
の
論
義
経
の
こ
と
を
さ
し
て
い
い
論
義
と
訳
す
。
こ
れ
も
と
仏
説
教
の
一
形
式
に
名
つ
く
る
名
目
な
れ
ど
5も
仏
弟
子
の
経
教
を
解
す
る
に
仏
教
と
相
応
す
る
も
の
亦
た
優
婆
提
舎
と
名
づ
け
た
り
{
と
あ
り
、
つ
ま
り
諸
々
の
仏
弟
子
が
、
仏
の
経
教
を
解
釈
し
て
そ
の
解
釈
が
仏
の
教
の
義
と
相
応
し
て
お
れ
ば
、
仏
は
そ
の
解
釈
を
も
許
し
て
し
(
ya
p
a
d
e
s
a
)
と
名
付
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
以
上
で
一62一
優
波
提
舎
の
語
義
に
つ
い
て
そ
の
検
討
を
終
り
た
い
と
思
う
。
こ
髢
で
は
前
述
し
え
よ
う
」に
無
量
寿
経
優
波
提
舎
は
無
量
寿
経
の
本
当
の
意
味
、
本
当
の
教
え
に
近
ぐ
、
そ
し
て
人
々
に
わ
か
り
や
す
く
説
き
示
す
為
に
世
親
が
そ
う
い
う
題
目
に
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
願
生
偈
と
は
、
世
親
自
ら
が
彼
の
安
楽
国
に
往
生
し
た
い
と
願
求
す
る
こ
と
を
述
べ
た
偶
類
の
意
味
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
神
観
念
に
っ
い
て
小
野
泰
昭
宗
教
の
い
つ
れ
を
問
わ
ず
、
聖
観
念
を
と
り
除
い
て
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
あ
り
得
な
い
。
「聖
」
と
は
、
や
Σ
も
す
れ
ば
神
秘
の
ヴ
エ
;
ル
が
被
せ
ら
れ
、
こ
と
さ
ら
に
、
我
々
に
と
つ
て
不
可
知
の
怖
れ
多
い
も
の
で
あ
る
と
の
一
般
的
解
釈
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
宗
教
の
本
来
の
姿
に
つ
い
て
の
誤
解
を
導
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
の
様
な
も
の
で
な
く
、
聖
と
は
奇
跡
、
奇
囃
、
不
思
議
の
形
容
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
実
践
の
結
果
、
導
き
だ
さ
れ
る
実
践
者
の
獲
得
ず
る
智
慧
の
形
容
で
あ
り
、
そ
れ
の
尊
さ
の
総
称
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
人
々
が
日
々
に
新
し
い
生
命
を
、
身
の
う
ち
に
附
与
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
聖
へ
の
観
念
は
「
神
」
と
い
う
語
'
)
よ
つ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
仏
教
の
場
合
に
お
い
て
.は
、
そ
れ
が
「
仏
」
な
る
語
に
よ
つ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
尊
葱
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
一
言
に
言
え
ば
、
神
中
心
の
宗
教
で
あ
り
、
神
へ
の
追
求
が
そ
の
学
の
す
べ
て
を
な
し
て
い
る
こ
と
憐
、
・
キ
リ
ス
ト
教
学
が
神
学
と
燮
内
容
を
も
つ
こ
と
か
ら
し
て
も
明
象
、
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
西
洋
に
お
け
る
宗
教
攣
が
比
較
宗
教
学
に
6至
る
前
提
の
間
、
神
へ
の
考
察
に
そ
の
す
べ
て
が
あ
つ
起
.と
rし
て
,も
間
違
い
は
な
い
Q
仏
陀
は
無
師
独
悟
の
人
で
あ
つ
た
し
、
キ
リ
ス゚
蚕
は
、
・あ
く
ま
で
も
神
の
使
徒
で
あ
つ
た
と
い
う
両
宗
教
威
立
の
基
盤
の
相
違
は
。
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
性
格
を
与
え
た
よ
5
で
あ
る
。
仏
教
の
成
立
は
歴
史
的
実
在
の
入
紀
よ
つ
て
ひ
唯
二
人
の
師
も
な
く
、
天
啓
も
与
え
ら
れ
ず
し
て
、
な
さ
れ
た
わ
げ
で
あ
る
。
当̀
一63一
